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LA BARONIA DE MATAPLANA 
1 CASTELLAR DE N'HUG 
Els senyors de Mataplana 
El cas tell i Il oc de Cas tellar de N'Hug 
formaven part de la baronia de Mata-
plana, que tenia com a centre el cas tell 
de Mataplana i, com a senyors, la fami-
lia del mateix nomo Els Mataplana són 
ben documentats des de finals del S. XI 
en dive rsos juraments de fidelitat fets 
als comtes de Cerdanya (1). 
Els senyors de Mataplana, documen-
tats a partir de fina ls d'aquest segle (2), 
eren, probab lement, descendents de la 
familia vescomta l del Bergueda, concre-
tament del vescomte Dalmau 1 i de la 
vescomtessa Arsenda (vegeu quadre ge-
nea lógic 1: els senyors de Mataplana). El 
caste ll de Matapl ana, sovint anomenat 
casa l, fou la seva res idencia fin s que el 
S. XIII es co nstrui'ren un casal a la Pobla 
de Lill et. 
Deis prim ers senyors de Mataplana 
destaca I'es treta relac ió que mantingue-
ren amb el mones tir de Santes Creus 
(co ncediren a aquest monestir pastures 
dei s seu s dominis i importants ramats) i, 
molt es pecialment, amb la cort reia!' 
Pone de Mataplana fou mainader del 
rei Alfons I el Cast, I'acompanya en 
múltiples via tges i fo u tes timoni d' im-
portants negoc iacions reials (3). Hug o 
Huguet de Mataplana (1 173- 1213), casat 
amb Sanca, Iluita a la batalla d'Ubeda i a 
la de Muret, on va rebre ferides que li 
provocaren la mort. El rei Jaume 1, a la 
seva Crónica, afirma que fou un deis 
cava ll ers que a Muret fugiren i abando-
naren el seu pare, Pere 1. 
Hug IV de Mataplana (t 1197), casat 
amb Gui llema de Sales, nebot de Pone 
de Mataplana i germa d'Huguet, conti -
nua mantenint una estreta relació amb 
la cO rt i amb el rei (fou testimoni d'a-
cord entre Alfons el Cast i Ricard Cor 
de Ueó, comte de Poitiers i duc d'Aqui-
tania) i mantin gué i augmenta les pastu-
res del monestir de Santes C reus als seus 
dominis (4) . 
Hug V de Mataplana (t 1229), fill 
d'Hug IV de Mataplana i de Guillema 
de Sa les, succei el seu pare en el domini 
de Mataplana I'any 1218. Casat amb 
Guillema de Ca rdona -filia del vescom-
te Gui llem de Cardona i de Gueraula de 
Jorba-, va intervenir en les lIuites nobi-
liaries del pais durant els anys d'infante-
sa de Jaume 1, lIuitant contra I'infant 
Ferran, oncle del rei. Mori el 12 de se-
tembre de 1229 a la batalla de Portopí. 
Formava part del seguici de Guillem de 
Monteada en la conquesta de Mallorca 
(5). 
La relació deis senyors de Mataplana 
amb els trobadors del S. XII i comenea-
ments del XIII és també notable. Pone 
de Mataplana fou un deis protagonistes 
de les poesies del gran trobador Gui llem 
de Bergueda; sovi nt aquest el titila de 
mesqui, enganyador, deslleial , trai'dor, 
covard, assassi i, sobretot, d'homose-
xua!. Mort al camp de batalla quan lIui-
tava contra els sa rrai'ns , Guill em de Ber-
gueda li va fer un sentit pl ant (6). Hug 
de Mataplana (1173-1213) fou un gran 
protector de trobadors, que aco lli a la 
seva cort del castell de Mataplana (7). 
La familia de Mataplana assoli un im-
portant protagonisme el S. XIII. Mem-
bre d'aquesta familia fou Hug de Mata-
plana, ardiaca de la Seu d'Urgell , pabor-
de de Marse lla i bisbe de Saragossa. 
Aquest ec lesiastic, fill probablement 
d'Hug VI de Mataplana, fou jurista i 
consel ler reia!. L'any 1269 és documen-
tat estudiant a Bolonya, i aviat fou no-
menat ardiaca d'Urgel!. L'any 1277 era 
paborde de Marsella i, el 1289, bisbe de 
Saragossa. Conseller i ambaixador en 
tots els afers deis reis Jaume 1, Pere II i 
Alfons I1 , sobretot a la cort papal, assis-
ti com a conseller i capella a la mort de 
Jaume r (1276) i Pere II (1285), i corona 
Jaume I a Saragossa (1291 ) (8). Bernat 
Desclot, a la seva Crónica, diu d'ell 
«derga e gran son amich e de sa casa» del 
rei Pere el Gran (9). 
La baronia de Mataplana 
El bisbe Hug de Mataplana era ge rma 
de la pubilla Blanca (t 1290), casada 
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amb Galcera n d'Urtx (vegeu el 2n. qua-
dre genealógic: els Urtx), el qual aporta 
al patrimoni dei s Mataplana la va ll de 
Toses, a més de molts altres 1I 0cs i ca s-
tell s escampats per la Cerdanya, el Con-
flent i el Rosselló: Dorria, Campelles, 
Urtx, cas tell de Bar i la vi la d'Aristot, 
béns a la Cerdanya, al Barida, castell de 
Bula, Tui'r, Estoer i béns al Conflent i 
Rosse ll ó (vegeu el 3r. quadre genealógic: 
els Urtx ). 
El 1246 el matrimoni va comprar al 
rei Jaume r el domini alodial que aquest 
tenia als Ilocs, castell s i va ll s deis domi-
nis de Mataplana, Blancafort i a la va ll 
de Gombren, la parróquia de St. Pere de 
Montgrony i tot el que el rei tenia a les 
parróquies de Sta. Maria de Lillet i St. 
Roma d' Aranyonet. Anteriorment a 
aquesta data, el mateix Jaume r havia 
comprat a Beatriu de Mataplana - espo-
sa de Bernat de Sta. Eugenia i germana 
de Blanca de Mataplana- els drets que 
tenia sobre els castells de Mataplana, 
Lillet i la vall, Blancafort i tota la va ll de 
Gomsen, Caste llar de N'Hug i tot el 
que Beatriu tenia a les parróquies de Sr. 
Pere de Mogrony, Sta. Maria de Lillet, 
Sr. Sadurni de Rotgers i St. Vicene de 
Rus i altres 1I0cs per 20.000 sous mal-
gueresos (10). 
Blanca i Galceran rr s'inti tularen ba-
rons de Mataplana. La baronia compre-
nia les terres de Mogrony (Gombren), el 
casal de Mataplana, Castellar de N'Hug, 
tota la vall de Lillet, les parróquies i 
agregats de Broca i Saus, St. Vicene de 
Rus i Maians, Sta. Cec ilia de Riutort, Sr. 
Jaume de Frontanya, Palomera i Ara-
nyoner. 
D'aquest matrimoni en va ren néixer 
sis fills: Galceran, Pere, Ramon, Beatriu, 
Bernat Hug i Ermengo!. L'hereu, Galce-
ran III (t 1279), fou senyor d'Illa, Es-
toer, Via i la meitat de Joc; Ermengol es 
casa amb Ricsenda de Canet; Bernat 
Hug fou ardiaca d'Elna i rector d'Illa, i 
Pere (t 1293) fou bisbe d'Urgell entre 
1269 i 1293; aquest celebra dos impor-
tants sinodes el 1276 i el 1286. Enfrontat 
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amb el comte Roger Bernat III de Foix, 
hereu del vescomtat de Cas tellbó, pel 
dom ini de les va ll s d'Andorra, el con-
fli cte acabá amb el pariatge de I'any 
1278 i la sentencia arb itral del 1288, que 
són I'o ri gen de I'actua l régim polític 
d'And o rra ( 11 ). 
Ramon d'Urtx, 
senyor de Mataplana 
Ram on 11 va he retar del seu pare, Galce-
ran 11 d'Urtx, els senyorius d' U rtx i la 
va ll de Toses, i de la seva mare Blanca 
de Mataplana (morta I'any 1290), la ba-
ronia de Ma tap lana. Casat amb Esclara-
munda de Conat, contin uá la tradició 
de is seus ava ntapassats materns, situant-
se prop de la monarquia, concretament 
al cos tat de Jaume I. La divisió que 
aq uest rei va fer deis seus esta ts, dei-
xa nt -Ios als seus fills, repercutí directa-
ment en els dominis de Ramon d'Urtx: 
les seves possess ions a la Cerdan ya i a la 
va ll de Toses quedaren integrades dins 
el regne de Mallorca. 
L'hereu de Ramon d'U rtx era Ramo-
net d'Urtx, que participá en la fracassa-
da defensa d'Elna (1295) durant I'i nva-
sió de Ca talunya per part del rei Felip 
III de Franca; majordom reial dei s béns 
que Jaume 1 tenia a Múrcia, morí l'a ny 
1297 (12), La mort de Ramonet d 'Urtx 
va fer que el seu germá petit, Hug de 
Mataplana, fos nomenat hereu de la ba-
ronia de Mataplana i dei s béns dei s sen-
yors d'Urtx. 
Ramon d'Urtx fou un home inquiet i 
ambiciós; desplegá una important acti-
vitat en relació amb la co rona i amb la 
casa com tal del Pallars. L' any 1289 és 
documentat com a marmessor testa-
mentari del com te Arnau Roger 1 de 
Pallars i tutor de les seves filies, Sibil ·la , 
Vio lant i Beatriu . Des de I'any 1275 els 
com tes de Pallars eren senyors de Berga, 
ja que Pere de Berga morí sense fills i 
deixá to ts els seu s béns a Arnau Roger 1 
de Pallars, fill de la seva germana Sibil-
la de Saga, comtessa de Pallars i esposa 
de Roger ll, comte de Pallars (vegeu el 
4t. quadre genealogic: els Berga). 
Ramon d'Urtx, baró de Mataplana, 
concedí I'a ny 1292 la carta de franque-
ses a Castellar de N'Hug i, el 1297, la 
ca rta de franqueses de la Pobla de Lillet; 
el 1296 amp liá la carta de poblament de 
Gombrén que havia ato rgat la seva mare 
Blanca de Mataplana I'a ny 1278 i, en 
data in certa, im pul sá la creació d 'una 
pobla o barri dins el mateix cas tell o 
casa l de Mataplana. Amb aq uests docu-
ments, Ramon d'Urtx afavoreix el po-
blament d'uns nucli s caste ll ers que són 
estratégicament molt importants i que 
esdevindran els centres més vi tal s deis 
seu s dominis: Cas tell ar de N'Hug i la 
Pobla de Lillet. 
Els privilegis concedits asseguraven el 
poblament, en una zona certament difí-
cil de defensar, i donaren origen a nous 
centres urbans en una zona de pobla-
ment dispers, tot i que en el cas de 
Caste ll ar de N'Hug existia ja un petit 
nucli a redós de I'esg lésia de Sta. Maria 
(13 ). 
Ramon d'Urtx va fer testament I'any 
1297 i maná que es ve nguessi n tots els 
seus béns per tal de reparar les seves 
injúries i les de la seva mare, Blanca de 
Mataplana; el tes tam ent no especifica 
quines eren , pero el cert és que l'any 
1299 els marmessors tes tamentaris van 
vendre al seu fill Hug de Mataplana tota 
la baro nia de Mataplana i el castell de 
Toses per 200.000 sous . Amb aquesta 
compra, Hug de Mataplana només recu-
pera del patrimo ni dei s Urtx el castell 
de Toses, i va perdre la res ta de castells 
que hav ien estat deis Urtx (14). 
Ramon d'Urtx fou enterrat al con-
vent deis predicadors de Puigcerda, i la 
seva lapida sepulcral, amb I'escena del 
seu enterrament, es conserva al Museu 
d'Art de Catalunya (15). 
Els barons de Mataplana, 
comtes del Pallars 
Ramo n d'U rtx, gracies a la tutela que 
exe rcia sobre les tres filies del comte de 
Pall ars, aconseguí casa r el seu fill, Hug 
de Mataplana, amb I' hereva del comtat 
de Pall ars, Sibil· la, amb el vist-i-plau de 
la comtessa vídua, Lascara; aquest ma-
trim o ni de conveniéncia, negociat a I'es-
quena del rei i en detriment deis seus 
interessos, de ben segur que enutja el 
monarca. Jaume II intentava imposar-
se, de mica en mica, a ls senyors feudal s 
d 'arreu de Ca talun ya i, en aquest cas, 
cont ro lar els Pall ars i els seu s dominis al 
Bergueda . 
Arnau Roge r 1, comte de Pallars, ca-
sa t am b Lascara de Ventim igl ia, mo rí 
I'any 1288; el comtat de Pallars passa a 
mans de Ramo n Roge r J, ge rma d'Ar-
nau Roge r I i fi ll , com el l, de Sibil·la de 
Saga i de Roger I de Pall ars, pero Ra-
mo n Roge r I no fou reconegut com a 
cOlme de Pall ars pel rei Alfons II fins 
que va assegu rar la seva cun yada, Lasca-
ra de Ve ntimi gli a, i les nebodes, i també 
Berga i el Bergueda ( 16). Lasca ra, ja ví-
dua, res idí sov int al palau de Berga (17) 
amb les seves filies, pro p del tuto r, Ra-
mo n d'U rt x. 
Un seguit de documents de finals del 
s. X III testimonien el creixent control 
del rei sob re el senyo riu de Berga i les 
d if íc il s relacions entre el tuto r, Ramo n 
d'Urtx i la comtessa vídua am b el rei 
Jaume 11. El 3 1 de desembre de 1295, 
davant el palau de Berga, i mitjancant 
un aete molt so lemne, els procuradors 
de Ramon d 'U rt x -sogre i tu tor de 
Sibil · la, i com a tal admi ni strado r del 
senyoriu be rgueda- , va n entrega r al ve-
guer reial la po tes tat de Berga, i li feren 
la promesa de lIiurar-li els castells del 
Berguedá que Ramo n d'Urtx, tenia en 
feu del rei com a tutor de Sibil · la; el 
domini directe sobre aquests castells 
resta va en mans de Ram o n d'Urtx, pero 
el domini eminent era del rei. El mateix 
dia i al mateix lloc els esmentats procu-
radors rebien del veguer reial la posses-
sió i custodia deis castells esmentats. 
Pocs dies després el veguer reial actuava 
sobre aquest mateixos castells al ·legant 
que era a causa deis danys i malifetes 
comeses pel tutor, Ramon d'Urtx, al feu 
de Berga (18). 
L'any 1296 el rei Jaume Il mana a 
Ramon d'Urtx que deixés la tutela le 
les tres noies del Pallars a mans del 
Conseller reial Guillem d' Anglesola 
(19), pero un document del 1297 presen-
ta encara Ramon d'Urtx com a tutor de 
Beatriu de Pallars, germana de la com-
tessa . El rei aconseguí també que lasca-
ra de Ventimiglia, «dona altiva i batalle-
ra» (20), aliada de Ramo n d'Urtx i que 
Sarcofag de Ramon d 'Urtx. 1297. (M.A.C.). 
ARXIU 
sovint plantava ca ra als o fi cial s reials i 
al mateix Jaume Il , professés al mo nes-
tir de Jonqueres. 
Elmaig de 1297, Jaume Il comprava a 
Sibil·la de Pallars el domini di rec te del 
comtat de Pallars per la quantitat de 
400.000 sous, i el domini direete del 
senyoriu de Berga (excepte Puigarbes-
sós) per 100.000 sous, rebent la noia de 
nou els esmentats comtat i senyoriu 
com a feu ho no rable; les vendes es feien 
al cas tell de Mataplana i per consell 
d'Hug VII, marit de Sibil·la i de Lascara 
de Ventimiglia i amb el consentiment de 
la germana Bea triu, aconsellada pel tu-
tor Ramo n d'Urtx i la com tessa vídua 
(2 1 ). 
La si tuació econom ica del matrimoni 
format per Sibil·la de Pallars i Hug de 
Mataplana era molt precaria; el rei va 
aconseguir definitiva ment el senyoriu 
de Berga i del Bergueda el 21 de juny de 
1309 quan, a canvi de la quantitat de 
180.000 sous, va obtenir de Sibil·la i 
d 'Hug de Mataplana tot el senyoriu de 
Berga (excepte el castell de Roset i el 
delme de la Nou): el castell i la vila de 
Berga, els cas tells de Montdar, Casse r-
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res, Merola, Puigarbessós, Fraumir, 
Bonner, Blancafort, Peguera, Querol i 
Terca, així com el delme de Malanyeu 
(22). 
Malgrat els problemes i les repressa-
lies de Jaume Il, i malgrat totes les difi-
cultats economiques, Ramon d'Urtx 
aconseguí vincular la casa comtal del 
Pallars a la seva nissaga. 
Amb el matrimoni entre Sibil · la 1 de 
Pallars i Hug de Mataplana comenca un 
nou període de la historia de la baronia. 
Hug de Mataplana s' intitula comte de 
Pallars, senyor de Berga, com a procura-
dor de la seva mull er i també so l i en 
nom propi, i baró de Mataplana, junta-
ment amb el seu pare, Ramo n d'Urtx. 
Va haver de defensa r, juntament amb 
la comtessa Sibil·la 1, els drets sobre el 
comtat de Pallars enfront de la branca 
gascona, encapcalada per Arnau d'Es-
panya i el seu fill Roger, els Comenge i 
els seus aliats, els Foix, sempre amb I'a-
juda del rei. 
Hug de Mataplana devia heretar del 
pare i de la mare el caracter bel ·ligerant, 
ja que acaba fortament enemistat amb la 
seva muller, la comtessa Sibil·la J de 
Pallars. L'any 1327 Sibil·la de Pallars 
feia testament, i en aquest document 
es menta que esta greument enemistada 
amb el seu marit, fins al punt que revo-
ca totes les concessions que li havia fet 
en vida, ja que el seu marit les havia 
obtingut d 'ella amb enganys. Aquesta 
forta desavinenca explica el fet que Hug 
de Mataplana -que va m o rir el 1328-
fos enterrat al convent deis dominics de 
Puigcerda, mentre que la comtessa fou 
sebollida al convent dei s dominics de 
Barcelona (23). 
Pels documents conservats cal pensar 
que Hug de Mataplana no actua mai so l 
a la baro nia; ho féu sempre al costat del 
pare , i a partir de 1325 és el seu fill , 
Ramon Roger de Pall ars, qui ho fa, 
quan encara era viu Hug de Mataplana. 
El fill de Sibil·la J de Pallars i d 'Hug 
de Mataplana, Arnau Roge r II (1328-
1343), hereta el comtat de Pallars i la 
baronia de Mataplana i fou cun yat del 
rei Alfons, ja que Jaume Il va casa r-l o 
amb Urraca d'Entenca, ge rmana de la 
seva nora Teresa. Una vegada més la 
política matrimo nial era utilitzada per 
la monarquia per defensar el seus inte-
ressos enfront els de la casa comtal del 
Pallars, al hora que lIigava el comtat del 
Pallars a la corona. Arnau Roger Il fou 
armat cavaller en la festa de la seva 
coronació a Saragossa, I'any 1328 (24). 
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Arna u Roger II va morir sense fill s 
leg ítims I'any 1343; aleshores el rei Pe-
re III cedí el comtat al ge rma, Rarn o n 
Roge r, que va haver de renunciar a la 
ba ronia de Ma taplana a favor del ge rma 
més jove, Pere Roger Bernat (25), no 
sense que es plantegess in conflictes fa-
mili ars entre els ge rmans supervivents, 
f ins que fin alment s'a rriba a I'acord 
I'any 1345. 
L'any 1348 Pere Roger Bernat, baró 
de Mataplana, va fer testame nt i deixa 
com hereu al ge rma petit, Arnau Roger, 
al mateix temps que feia múltiples dei-
xes piatoses a les esg lés ies de Berga i del 
Bergueda -50 sous a I'església de Sta. 
Maria de Castellar de N'Hug-, la qual 
cosa permet deduir que actuava com a 
baró de Mataplana i que res idia sov int a 
Berga i als seus dominis del Bergueda 
(26). 
tom molt bé diu Ignasi M. Puig (27), 
«Els Mataplana ficats al Pallars i els Pa-
llan ficats a Berga i també a Mataplana» 
deixaren un mal reco rd als seus vassall s; 
la gent de la baronia de Mataplana re-
cordava, després de l'any 1376, que els 
Pallars els compraven el fruit de la vere-
ma a baix preu i de forma «coacta» (28), 
la qual cosa havia provocat la rebel·lia 
deis homes de Castellar de N 'Hug (29). 
La família comtal pallaresa es va des-
prendre de la baronia de Mataplana i de 
la vall de T oses I'any 1374. Jaume Roger 
de Pallars les va vendre aPere Galceran 
de Pinós, baró de Pinós. Els Pinós, a 
partir d'aleshores barons de Pinós i Ma-
taplana, ampliaven les seves propietats 
al Bergueda i s' introdui"en, tempora l-
ment, al Ripolles; les terres ripo lleses 
(les parróquies de Sr. Roma d' Aranyo-
net, Sr. Pere de Mongrony, el casal de 
Mataplana, el castell de Blancafort, la 
fortalesa de Gombren i drets a les 
parróquies de Sr. Martí de Puigbó, Sr. 
Quintí de Puig-rodón i Sr. Llo ren<; de 
Campdevanol), que no devien interessar 
massa els Pinós, foren ve nudes a l'abat 
de St. Joan de les Abadesses per la quan-
titat de 80.000 sous, quantitat que ajuda 
a paga r I'eleva t deute concret amb la 
branca pallaresa, 
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